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De macht van toetsen 
Please God may I not fail 
Please God may I get over sixty per cent 
Please God may I get a high place 
Please God may all those likely to beat me get killed in road 
accidents and may they die roaring. 
 
(uit Shohamy, 2001) 
 
Terug naar je studententijd 
Welke evaluatie is jou bijgebleven?  
Wat gaf jou vleugels? Wat net niet? 
 
1. Zoek een partner. 
2. Surf op je smartphone, tablet of laptop naar http://padlet.com/cje_frijns/eva  




Enkele gevaren van toetsen 
• Snapshot 
• Weinig voorspellende waarde 
• Saboteert een veilige leeromgeving: experimenteren is nodig om te 
leren 
• Zelfbeeld van de student 
• Versterken van sociale ongelijkheid  







Geen punt. ;) 
alternatief: 
breed evalueren 
Hoe pak je het aan? 










































Wat evalueer je? 
 positieve, 











De drie cirkels – © ontwikkeld door Machteld Verhelst, CTO (KU Leuven)  
Zie ook: Van den Branden, 2000, 2006; Frijns, 2014 
 Overzicht 
• Inleiding 











Het belang van goede feedback 
 
Hattie (2012): impact van feedback op leren. 
 
• Evaluatieve feedback 
• Descriptieve feedback 




“Agentschap voor Voedselveiligheid” 











Dankzij mobiele technologie krijg je de mogelijkheid om 
• het praktijkhandelen van studenten procesgericht te 
evalueren, bv. stage, veldwerk, … 
• meerdere beoordelaars bij evaluatie te betrekken, bv. 
peers, professionals (Skype), … 
• studenten actief over hun groeiproces te laten reflecteren, 
bv. portfolio (Mahara), … 
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• Slide 2: Lieven Jacobs 
• Slides 7, 15: Jeroen Lievens 
• Slides 11, 21: Carolien Frijns 
• Cartoon standardized testing https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/originals/53/a5/ef/53a5eff2e2bbf1b71817067b5753e8
6e.jpg  
• Portfolio: https://www.youtube.com/watch?v=7xUguYh5Qs0  
